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งานวิจยัน้ีมีจุดประสงคเ์พื่อศึกษาการขจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเหลก็โดยใชส้แลกท่ีมีแบเรียม
ออกไซด์ (BaO) เป็นองคป์ระกอบ โดยศึกษาจลนพลศาสตร์ของปฏิกิริยาการขจดัฟอสฟอรัส
เพื่อให้สามารถขจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเหล็กไดม้ากและใช้เวลาการด าเนินการท่ีเร็ว ในขั้นตอน
การศึกษาไดท้ดลองโดยใชส่้วนผสมของระบบสแลก CaO-SiO2-FeO-BaO ท่ีแตกต่างกนั โดยใช้
เตาหลอมแบบเหน่ียวน าไฟฟ้าส าหรับการหลอมวตัถุดิบ ตวัแปรท่ีส าคญัในการศึกษาไดแ้ก่ ความ
เป็นด่างของสแลกท่ีมีต่อการขจดัฟอสฟอรัสในระบบสแลก CaO-SiO2-FeO ผลของอุณหภูมิต่อ
จลนพลศาสตร์ในการขจดัฟอสฟอรัส และผลของแบเรียมออกไซด์ต่อจลนพลศาสตร์ในการขจดั
ฟอสฟอรัส ในการทดลองได้ศึกษาจลนพลศาสตร์ของการขจัดฟอสฟอรัสในน ้ าเหล็กโดย
เปรียบเทียบระบบสแลกท่ีมีและไม่มีแบเรียมออกไซด ์ช้ินตวัอยา่งน ้ าเหลก็ในกระบวนการทดลอง
ไดน้ ามาวิเคราะห์ส่วนผสมทางเคมีโดยใช ้Emission spectrometer ขณะท่ีองคป์ระกอบทางเคมี
ของสแลกไดว้ิเคราะห์โดยเคร่ือง X-Ray Fluorescence Spectrometer จากการศึกษาพบว่าท่ี
อุณหภูมิ 1400°C ปริมาณฟอสฟอรัสในน ้ าเหลก็ลดลงเม่ือเพิ่มความเป็นด่างของสแลกในช่วง 1-2 
แต่ท่ีค่าความเป็นด่างของสแลกมากกว่า 2 ปริมาณฟอสฟอรัสในน ้ าเหล็กไม่ได้ลดลงอย่างมี
นยัส าคญั นอกจากนั้นยงัพบว่า การขจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเหลก็ท่ีอุณหภูมิ 1400°C เกิดข้ึนไดดี้กว่า
การขจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเหล็กท่ีอุณหภูมิ 1550°C และการขจดัฟอสฟอรัสในน ้ าเหล็กโดยใช ้
สแลกท่ีมีแบเรียมออกไซด์เป็นองคป์ระกอบสามารถขจดัฟอสฟอรัสไดเ้ร็วและมากกว่าเม่ือเทียบ
กบัสแลกท่ีมีแคลเซียมออกไซดเ์ป็นองคป์ระกอบ 
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The purpose of this study is to clarify the effect of BaO on dephosphorization 
of molten iron, especially the kinetics of dephosphorization reactions of molten iron to 
obtain low content of phosphorus in steel and minimize operating time. In this work 
the molten iron and different slag composition of CaO-SiO2-FeO were prepared by 
using laboratory induction furnace. Key factors of this study were basicity of slag, 
melting temperature and amount of BaO. The kinetics of dephosphorization in molten 
iron using the slag system of CaO-SiO2-FeO with and without BaO were investigated 
and compared. Chemical compositions of slag were analyzed by using X-ray 
fluorescence spectroscopy whereas chemical composition of steel were analyzed by 
using emission spectrometer. Based on the findings of this investigation, it was 
concluded that phosphorus in molten iron at a temperature of 1400°C is greatly 
reduced with increasing the basicity of slag in the range of 1-2, whereas the slag with 
basicity of more than 2 has no significant decreased of phosphorus in molten iron. 
Phosphorus is highly reduced at 1400°C in comparison to dephosphorization at 
1550°C. The amount of phosphorus in molten iron is decreased when the amount of  
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BaO in the slag increased. BaO played an important role on dephosphorization of 
molten iron when compared with CaO. 
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